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BS= 0.5 x除去B0 D…..・ H ・（1)
となる。また Sherrardはみかけの転換係数（Y）を





























Retention Time, SRT）は， 施設に存在する活性汚泥
の総量を，系を定常状態に保つために引き抜く余剰汚泥
20 量（1 ／日）で割っても求められる。それを SRT1と
すると








0.5×（BODinf -BO De ff) PBS 十…（2)= 0. 5 x (BODinf-BODeff) + (SSinf-SSeff) 
ただし inf：流入水 eff：流出水
















Sludge Retention Time, BSRT）は，培養槽の総微生
物量（TotalBiological Sludge, TBS）を単位時間当た
全活性汚泥量SRT1= －… … ・（6)余剰汚泥量
また（6）式を求めるに当たり，沈殿池流出浮遊物も余剰
汚泥の一部とみなすと，次の式が導びかれる。






BO Dinf= SS inf: 120 ppm 
BODeff= S Seff: 20 ppm 
ML S S : 2,000 ppm，返送汚泥率（R) : 25%，返
送汚泥濃度（RS) : 10, OOOppm，処理水量Q／日，曝
気時間： 6hrs 沈殿時間： 2hrs 
0. 5 x (120ー 20)
PBS= 0. 5 x (120-20) + (120-20) 
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図－3 処理水量の時間変動
28. 716 x 0.208 + 257 



















PB Sを求める計算において， B0 DのBSへの転換




項目 BOD BOD SSinf l~I 平均流 出返議 [ 1亙 linf eff SSeff p B S ML S S ML S S 泥 処理水量一TBS 
年 (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) （万di日） (t) ( t ) 
39 69 12 66 10 0.337 1,582 1,074 4,404 5.941 12.81 1. 686 
40 84 11 64 16 0.432 l, 943 1,350 5,487 10. 863 25.33 3.965 
41 86 10 58 8 0.432 1,788 1,301 4,442 12.384 23.66 4.706 
42 89 7 58 12 0.471 1,356 926 4,596 20.316 32.57 8. 329 
43 105. 0 14. 1 89.0 17. 1 0.393 l, 632 1,063 6,143 22.677 31. 90 10.307 
44 109. 0 13. 7 62.0 10.8 0.482 1,232 816 4,035 29.109 46.00 13.870 
45 108. 0 15.4 74.6 18.6 0.453 1,401 862 5,226 36. 720 48.62 17.002 
46 96.2 17. 1 77.2 24. 1 0.427 1,674 1, 106 5,738 42.594 63.36 16.846 
47 95.4 13.8 73.9 16.6 0.416 l, 958 1,340 7,461 43.670 83.43 17.818 
48 95.8 13.4 72. 1 15. 1 0.421 1,443 1,007 5,669 45.703 62.65 18.830 
ただし仁コは計算値
表－4 浮間処理場における運転実績
Sぬffl主＼ MLSS問泥処理旭川Bs¥ ¥ GBs I \as~＼ 項目 BOD BOD SSinf inf eff 
年 (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) Cd／日） ( t ) ( t ) 
42 337 126 257 82 0.357 5,606 27,364 139,360 103.392 13.532 7.64 
43 297 135 235 53 0.316 4,316 17, 113 155,620 72.596 13.103 5.54 
44 293 125 256 61 0.301 4, 715 21,873 166,090 88.203 13.952 6.32 
45 267 88 244 71 0.318 5,704 19,584 172,660 109.002 13.916 7.85 
46 190 64 200 78 0.298 4,991 22,106 178,519 87.795 9.229 9. 51 
47 193 64 224 79 0.312 3,929 24,295 190,061 71. 753 12.506 5.73 
48 184 48 259 68 0.243 6,351 32,572 188,279 89.679 1. 529 7.78 
ただし仁コは計算値
活性汚泥法における汚泥の滞留時間 55 
「－ i全寝室余剰「－ ~I  I l望 ＼＼~＼ BSRI 盟主1 BOD-BOD－咋BSRT汚 汚泥量塑型己主－~RT1 出SS SR T2- SR Tz S S負荷容積負荷日
（日） ( t ) C rlI日） Ct I日） （日） (k<J／日） （日） (k<J/k<J・ 日）（k<J/rl・日）（日）
7.60 38.015 750 3.303 11. 06 594 9.755 0. 779 1.133 0.20 0.23 7.32 
6.39 58.199 1,130 6. 199 9.46 1,738 7.385 0.864 1. 280 0.21 0.39 5.07 
5.03 54.760 1,230 5.464 10.02 991 8.483 0.593 1. 182 0.32 0.51 4.52 
3.91 69.437 1,960 9.008 7. 71 2,438 6.066 0.644 1. 270 0.38 0.48 4. 17 
3.10 82.433 2, 508 15. 407 5.35 3,402 4.380 0.708 1. 221 0.40 0.63 3.14 
3.32 95.312 4,868 19.642 4.85 3,148 4.182 0.794 1.160 0.52 0.61 3.72 
2.85 106.362 6,506 34.065 3. 12 6,830 2.601 1. 096 1. 200 0.57 0. 73 2. 79 
3. 76 148.384 5,698 32.695 4.54 10,265 3.454 1. 090 1. 316 0.42 0.66 3.38 
4.68 202.559 5, 107 38. 103 5.32 7,249 4.469 1. 047 1. 190 0.33 0.55 4.22 
3.33 148.808 6,689 37.920 3.92 6,901 3.320 1. 003 1. 181 0.43 0.59 3.16 
［~活性汚割余剰汚泥｜余剰汚泥II SRT1[ I流出ssj[sRT2［込町 SRT1 BOD-BO DーSRT2 S S負荷容積負荷 SVI 
(t) Crl I日） Ct I日） （日） Ct I日） (kr;/k<J・日）（勾Irl・日）
289.613 546 14.941 19.38 11. 427 10.98 0.696 1,765 0.33 1. 77 32 
229.733 1,009 17.265 13.31 8.248 9.00 0.616 1,479 0.45 1. 62 40 
293.033 1,860 40.684 7.20 10.132 5. 77 1. 095 l,Z48 0.40 1. 64 34 
342. 773 1,439 28.177 12. 16 12.259 8.48 0.926 1,434 0.29 1. 53 32 
294.616 1, 194 26.385 11. 17 13.924 7.31 1. 301 l, 583 0.27 1. 12 38 
229.977 989 24.028 9. 57 15.015 5.89 0.973 1,624 0.39 1. 67 35 







































































および BSR T に較べ高L、。流出浮遊物量を考慮した
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浮間処理場について
浮間処理場における曝気槽の大きさは，一槽あたり，
5, 0007'，沈殿池は一池あたり4,9807'である。処理施設
数は，曝気槽6槽，沈殿池6池で，工事等の特別の場合
以外には規模の変更はない。表－4に浮間処理場の運転
実績の年間平均を，また図－6にこの処理場における汚
泥の滞留時間を示す。
4-5 
活性汚泥法における汚泥の滞留時間 57 
5.結論
活性汚泥処理施設における流入水と処理水の水質（B
0 DとSS）の物質収支より余剰汚泥量を算出する計算
式を考案した。活性汚泥施設（曝気槽と沈殿池）に存在
する活性汚泥量をこの余剰汚泥量で割ると汚泥の滞留時
間が求められる。
上記の余剰汚泥量と汚泥の滞留時聞について，実際の
処理施設について調査したところ，理論値と実測値はほ
ぼ一致しており，誤差は1割以下であった。
これにより活性汚泥法はすべて余剰汚泥により運転お
よび制御できることが明らかとなった。
終りに，東京都の下水処理場における運転データなど
資料の照会を引き受けてくださった東京都下水道局施設
管理部管狸第二課水質係の古畑義正氏，ならびに新国雄
一氏に深謝いたします。
